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биоиндикации моллюсков-фильтраторов мидий проводились в
отделе Морской санитарной гидробиологии ИнБЮМ в 80х годах ХХ
века. В частности было установлено, что профильтровывая
большие объемы морской воды, мидии накапливают в себе 
полициклические ароматические углеводороды, многие из которых
являются канцерогенами.
Однако практически не охвачены подобными
исследованиями обитатели зарослевых сообществ, равно как и
сами макрофиты, особенно в районах с малыми глубинами, где
происходит концентрация загрязнений, поступающих как с берега,
так и со стороны моря.
Одним из факторов, определяющим возможность
использования тех или иных организмов в целях биоиндикации
помимо высокой чувствительности является их доступность. В
прибрежной акватории Севастополя обширные подводные заросли
образуют бурая водоросль Cystoseira barbata (Good. et Wood.) Ag. и
морская трава Zostera noltii (Hornemann). Здесь находят убежище и
пищу многочисленные морские животные, а среди них одними из
наиболее массовых являются брюхоногие моллюски Rissoa
splendida (Eichwald, 1830) и Bittium reticulatum (da Costa, 1778).
Изучение накопления и выведения НУ этими организмами
проводилось при их взаимодействии только с высокими
концентрациями нефти, причём как в природных условиях, так и в
лабораторных экспериментах, тогда как сведения о накоплении ими
НУ при концентрации в море близкой к фоновой, каковая
наблюдается в прибрежной акватории Севастополя в последнее 
время, практически отсутствуют. Однако подобная информация
нужна при прогнозе отдаленных последствий аварийных разливов
нефти, а также при её незначительных поступлениях в море
вследствие повседневной хозяйственной деятельности человека.
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ЦИАНОБАКТЕРИИ ПЕРИФИТОНА ЛИТОРАЛИ КОЛЬСКОГО
ЗАЛИВА БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Цианобактерии обладают рядом экофизиологических
свойств, позволяющих им успешно развиваться в приливно-
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отливных зонах полярных морей (Vincent, 2000; Devi, 2010). Однако,
работ, посвященных исследованиям цианобактерий перифитона
арктических морей, крайне мало. Целью исследования явилось
изучение видового состава цианобактерий перифитона литорали
Кольского залива Баренцева моря – незамерзающего
рыбохозяйственного водоема эстуарного типа.
В период с сентября 2010 по апрель 2012 гг. на пяти
станциях Кольского залива было обнаружено 68 видов
цианобактерий, относящихся к 38 родам, 13 семействам, 3
порядкам. Из них 33 вида ранее не упоминались для литорального
сообщества цианобактерий Кольского залива и Баренцева моря.
Доминирующие виды были представлены: Leibleinia nordgaardii
(встречаемость вида P = 57,4 %), L. epiphytica (P = 31,8 %),
Gloeocapsopsis crepidinum (P = 18,9 %), Calothrix scopulorum (P = 
16,9 %), Pseudophormidium battersii (P = 14,2 %) и Leptolyngbya
fragilis (P = 13,5 %). Все эти виды являются широко
распространенными представителями цианобактерий на литорали
многих морей, в том числе полярных (Голлербах, 1953; Komarek, 
1998, 2005; Elster, 2002; Белякова, 2005; Comte, 2007).
Анализ таксономического списка цианобактерий литорали
залива показал, что наибольшее число видов представлено
обрастателями неживых субстратов и эпифитами (53 % от всех
видов). Цианобактерии, вследствие своей теплолюбивой природы
(Белякова, 2005), предпочитают обитать на поверхности
прогреваемых субстратов: камней, валунов, скал. Большая доля
эпифитных форм связана с высоким уровнем развития макрофитов
на литорали Кольского залива (Кузнецов, 2003). Значительный
вклад планктонных форм (16%) в структуру сообщества, по-
видимому, обусловлен привнесением их с приливно-отливными
течениями и стоками рек Туломы и Колы.
Среди выявленных таксонов цианобактерий доминировали
морские виды (37%). Субдоминантное положение занимали виды,
способные обитать в распресненных морских и солоноватых водах
(18 % и 14%), а также пресноводные формы (25%). Такое
распределение форм цианобактерий типично для высокоширотных
сообществ (Белякова, 2005), и, вероятно, вызвано миграциями
биотических компонентов с водными массами Баренцева моря и
пресными водами впадающих в залив рек. Высокие значения
индекса Шеннона-Уивера свидетельствуют о создании на литорали
залива благоприятных условий для жизнедеятельности
цианобактерий перифитона, несмотря на сильную антропогенную
нагрузку на акваторию. Низкий индекс сходства Жаккара и высокий
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индекс полидоминантности Симпсона указывают на различающиеся
условия обитания данных микроорганизмов на станциях.
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Изменчивость активности антиоксидантных ферментов и
интенсивности накопления продуктов перекисного окисления
липидов в годовом цикле относится к эволюционно закреплённым
адаптациям к сезонной смене условий и направлена на 
оптимизацию энергетических затрат в организме рыб.
В данной работе представлены результаты двухлетнего
исследования изменчивости активности супероксиддисмутазы,
каталазы, глутатионредуктазы, глутатион-S-трансферазы, а также 
содержания восстановленного глутатиона и малонового
диальдегида.
Все изученные показатели (в большей или меньшей степени)
характеризуются сезонной изменчивостью. Наибольшая годовая
амплитуда колебаний величины признака отмечена для содержания
восстановленного глутатиона, наименьшая – для малонового 
диальдегида. Активность глутатионредуктазы имела небольшую
годовую амплитуду, при этом характеризовалась наибольшей
внутрипопуляционной вариабельностью.
В годовом цикле важнейшими экологическими факторами
для рыб средних широт являются фотопериод (длина светлого
периода суток) и температура. Так, в наибольшей степени
синхронизирующая роль фотопериода отмечена для ферментов
супероксиддисмутаза и каталаза, при этом практически отсутствует
связь динамики этих показателей с изменением температуры воды.
И, наоборот, содержание продуктов перекисного окисления липидов
(малонового диальдегида) имело сильную корреляционную связь с
температурой среды. Динамика активности глутатион-S-
трансферазы также находилась в соответствии с изменениями
температуры. При этом активность глутатионредуктазы и
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